
































協力依頼文書とともに、1 家族宛てには調査用紙 3 部と返却用封筒を入れた封筒を配布した。3














年齢層 男性 女性 合計
10歳代 3 3 6
20歳代 1 10 11
30歳代 0 1 1
40歳代 1 4 5
50歳代 2 7 9













項目 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 合計
知らない、聞いたことなし 5 3 0 0 3 11
知らない、聞いたことあり 1 6 1 1 5 14
知っている、食べたことなし 0 2 0 2 1 5








おいしい 香りがよい さわやか 油っこい
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
フレンチ風 3.5	 0.8	 a 3.2	 0.8	 4.0	 0.7	 a 2.6	 0.9	
しょうゆ風 4.2	 0.9	 b 3.6	 1.2	 3.5	 1.0	 2.9	 1.0	
トマト風 3.3	 1.0	 c 3.3	 0.8	 3.0	 0.8	 b 2.7	 0.8	
ドレッシング
の種類
酸っぱい 甘い 塩辛い 後味がよい
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
フレンチ風 4.1	 1.0	 a 2.0	 0.9	 a 1.8	 0.9	 3.4	 0.8	
しょうゆ風 2.2	 1.1	 b 2.8	 1.2	 b 2.0	 1.1	 3.7	 1.0	 a




















































































































































































































ほとんど食べない 2 1 3
月1回くらい 0 1 1
月2，3回くらい 2 2 4
週1，2回くらい 9 1 10
週3，4回くらい 8 0 8
ほぼ毎日 2 3 5
合計 23 8 31
	 p<0.05
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ない」と回答していた。その理由についてみてみると、官能評価の点数が総じて低かったことか
ら、風味が好まれなかったためと考えられる。
購入意思と、性別、年齢、エゴマの認知度と食経験には有意な関連はみられなかった。
購入価格について質問したところ、1ビン（一般的な容量200gとして）を購入してもよい金額
は、平均値252円、最頻値300円、最大値500円、最小値90円であった。
4．ドレッシングに合うと思う食材と感想
フレンチ風については、サーモン、白身魚などのシーフード、キュウリ、オニオン、キャベツ、
トマト、大根などの野菜、パスタなどに合うと思うという意見であった。「酸味が強い」という感
想が多くみられた。
しょうゆ風については、サーモン、レタス、キュウリ、キャベツ、もやし、ワカメなどのサラ
ダ、和風ハンバーグ、豚肉、豆腐などに合うと思うという意見であった。「酸味や味が少し弱い」、
「食べ慣れた味であった」などの感想がみられた。
トマト風については、イカ、タコ、サーモンなどのシーフード、キュウリ、オニオン、レタス、
キャベツ、大根などの野菜、パスタやピザ、ローストポーク、揚げ物などに合うと思うという意
見であった。「トマトの風味が弱い」、「好き嫌いの好みがわかれると思う」などの感想がみられ
た。
結　言
福井県産エゴマ油の加工品として、3 種類の分離液状ドレッシングを試作し、官能評価を実施
したところ、それぞれの嗜好性の特徴が明らかになった。特に、香りがよく、さわやかで、後味
がよいという評価の高かったしょうゆ風ドレッシングの嗜好性が高く、生野菜やワカメ、豆腐な
どの食材に合うという意見であった。エゴマの認知度や食経験は、10、20歳代で低かったことか
ら、この世代への積極的な広報活動が必要であるとともに、学校教育において地域の特産農産物
を扱ったり、学校給食などに取り入れるなど、認知度を上げ、食経験を積ませるような工夫が必
要である。
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